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ZASADY KOMPLEKSOWEGO PLANOWANIA POSTgPU TECHNICZNEGO 
W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Jak wiadomo, p rz y sp ie sz e n ie  postępu  naukowo-technicznego 
stanowi i s t o t n y  czynnik p o g łę b ie n ia  procesu i n t e n s y f i k a c j i ,  a 
Jednocześn ie  w związku z tym stanowi pierwszoplanową pozycję  
w czynnościach za rząd zan ia  i  planowania p rz e d s ię b io rs tw  i  kom-
b inatów .
W c e lu  o s ią g n ię c i a  planowanej wydajności p racy , w gospodar-
ce narodowej ŃRD w la ta c h  1976-1900 nieodzowne J e s t  skuteczne 
wdrożenie p o s tę p u -  naukowo-technicznego do zakładowego procesu  
r e p ro d u k c j i .  Związane z tym wymagania staw iane  nauce i  te c h -
n i c e ,  jako głównym źródłom rozwoju wydajności pracy  i  efektyw-
n o śc i  w s k a l i  mikro- 1 makroekonomicznej, w yrażają  Jednocześ-
n i e  n ie rozerw alny  związek pomiędzy postępem naukow o-technicz-
nym a wymaganiami in tensyw nej r e p ro d u k c ji  ro z s z e rz o n e j .  Nie-
i s t o t n e  j e s t  z j a k ie g o  punktu w idzenia  r o z p a t ru je  s i ę  zadania  
związane z i n t e n s y f i k a c j ą .  Zawsze chodzi tu  o wykorzystanie  
wiedzy, naukow o-technicznej i  wyników, k tó r e ,  oprócz rozwoju 
m a te r ia ln eg o  pcocesu p ro d u k c j i ,  powinny także  p rzyczyn ić  s ię  
do planowanego i  celowego rozwoju procesów so c ja ln y ch  w przed-
s ię b io rs tw a c h  i  kombinatach. W takim p ro c e s ie  chodzi o pełne 
w ykorzystan ie  i  ro zw ija n ie  zdo lnośc i  twórczych (kreatywność) 
za trud n io nych .
Problem sprowadza s ię  w zasa d z ie  ty lk o  do tego , w Jak i  spo-
sób n a j l e p i e j  można u jąć  znaczen ie  i  k ie ru n k i  d z i a ł a n i a  nauki 
i  t e c h n ik i  w p l a n i e  cząstkowym w ramach p lanu  całościow ego da-
nego p r z e d s ię b io r s tw a .  Ważne j e ś t  przy tym n ie  ty lk o  skuteczne
opanowanie poszczególnych problemów cząstkowych l e c z  także  o- 
panowanie wielowarstwowego procesu cyklu  nauka-tech n ika-p roduk -  
c j a .
Jak  p rzeds taw ia  s i ę  s y tu a c ja  w tym z a k re s ie ?
W o s ta tn ic h  l a t a c h  w yłoniły  s ię  problemy dotyczące t r e ś c i  i  
metodyki planowania nauki i  t e c h n ik i ,  k tó re  zarówno w t e o r i i ,  
j a k  i  w p rak tyce  n io  z o s ta ły  i  n ie  są  dotąd  w sposób zadowala-
ją c y  rozw iązane. Przykładowo, p lan  cząstkowy "nauka i  tecuniKa" 
zajmował c z ę s to  m ie jsce  obok planu  zak ładu . W konsekwencji, plar. 
dotyczący  nauki i  te c h n ik i  był opracowywany w oderwaniu od e» 
konomicznych wymagań c a ł e j  r e p ro d u k c ji  i  p lanu  g lobalnego , a za-> 
d a n ia  o raz  wyniki p lanu  nauki i  te c h n ik i  n ie  by ły  związane o r -
g a n ic z n ie  ze wskaźnikami wydajności p lanu  p rz e d s ię b io r s tw a .  W 
p rak ty c e  okazało  s ię  więc, że i s t n i e j ą  n iezgodnośc i  '  pomiędzy 
obniżką  kosztów własnych na podstaw ie  wskaźników planu c z ą s t -
kowego "nauka i  technika*  a rozwojem' kosztów własnych w częśc i  
p lan u  d o ty cz ą c e j  kosztów i  f inansów lub pomiędzy wzrostem p ro -
duktywności p racy  we wskaźnikach p lanu  nauki i  te c h n ik i  a ro z -
wojem s i ł y  ro b o cze j  w c z ę ś c i  p lanu  do ty czące j  produktywności 
pracy  i  s i ł y  ro b o c z e j .
Następny problem to n ie w y s ta rc z a ją c e  opanowanie łańcucha 
(c ią g u )  od badań podstawowych poprzez badania  stosowane i  r o z -
wój do wdrożenia do p ro d u k c j i ,  j a k  również n iew y s ta rcz a ją c e  
b ilansow an ie  zadań p lanu  nauki i  t e c h n ik i  z konkretnymi warun-
kami r e a l i z a c j i ,  ipip. z przygotowaniem rynku, z niezbędnymi 
wdrożeniami inw estycyjnym i, z przygotowaniem p o d ję c ia  produk-
c j i  -z punktu w idzen ia  czynnika rzeczowego i  lu d zk ie g o .
’ .Na podstaw ie wyników badań na temat wspomnianych i  innych 
problemów można wekazaó na c z te ry  główne k ie ru n k i  d a lszego  ro z -
woju planowania nauk i i  t e c h n ik i :
1) stopniowe wprowadzenie planowania długofalowego,
2) właściwe i  w porę przygotowane p rze d s taw ie n ie  ekonomicz-
nego c e lu  d la  nauki i  t e c h n ik i ,
У) u s t a l e n i e  powiązań jakościowych i  i lośc iow ych  poszczegó l-
nych planów p lanu  cząstkowego nauki i  te c h n ik i  między sobą, a 
ta k ż e  z innymi częśc iam i p lan u ,  wchodzącymi w sk ła d  komplekso-
wego p lanu  p r z e d s ię b io rs tw a ,
4) planowe opanowanie p rocesu  w drożenia .
Oprócz tego  ważne j e s t  opanowanie związku pomiędzy p iano -
waniem nauki i  te c h n ik i  a planowaniem poszczególnych p rz e d s ię -
wzięć w p rze d s ięb io rs tw a c h  1 kombinatach.
Jak wiadomo, p lan  nauki i  t e c h n ik i ,  jako część składowa ca -
łościowego p lanu  p rz e d s ię b io rs tw a ,  odnosi s ię  do roku planowe-
go . Planowanie p rzeds ięw zięć  n a to m ias t  wiąże s ię  z okresem o- 
pracowań, k tó ry  z reg u ły  trwa d łu ż e j  n iż  jeden  ro k .  Opracowanie 
cyk lu  nau ka - tech n ik a -p ro d u k c ja ,  Jak również kompleksowość p l a -
nowania nauki i  t e c h n ik i ,  wymaga zatem:
1) uzgodnienia  związku pomiędzy planem ogólnym a planem 
p rzeds ięw zięć ,
2) wewnętrznej zgodności p lanu  nauki i  t e c h n ik i ,
3) wewnętrznej zgodności p lanu  nauki i  te c h n ik i  z innymi 
planami cząstkowymi w ob ręb ie  planu ogólnego p rz e d s ię b io rs tw a .
Wynikają s tą d  zarówno problemy tre śc iow e  (dotyczące  zawar-
t o ś c i ) ,  (n p .  planowanie i  wykrywanie obniżki kosztów własnych i 
oszczędności czasu  p rac y ) ,  problemy metodyczne planu (np , wy-
od ręb n ie n ie  k o rzy śc i  ekonomicznych z p lanu  nauki i  te c h n ik i  i  
k o rzy śc i  ekonomicznych z p lanu  in w e s ty c j i ) ,  a także  problemy 
czasow o-organizacyjne  ( n p .  dopasowanie planowania ogólnego i  
p rzeds ięw zięć  do nauki i  t e c h n i k i ) .
Omawiany do tąd , wyraźnie kompleksowy, c h a ra k te r  zakładowego 
planowania postępu naukowo-technicznego wymaga Jednocześn ie  j e -
d n o l i te g o  za rządzan ia  i  odpow iedzia lności p rzy  opracowywaniu i  
planowaniu zadań d la  nauki i  t e c h n ik i  w p rze d s ięb io rs tw a c h  i  
kom binatach. Końcowe konkluzje  na temat z ilu s trow anych  p ro b le -
mów są Jednocześn ie  wymaganiami d la  p rz e d s ię b io rs tw a  w zakre-
s i e  u trzym ania porządku odnośnie kompleksowego planowania, p rzy-
gotowania, wdrożenia i  kon tro low ania  planu cząstkowego nauki i  
t e c h n i k i .  Kompleksowość jego  planowania wymaga ta k  samo w ie lo -
stopniowego postępow ania.
Należy przy tym zauważyć, że k ierow anie  postępem naukowo- 
-technicznym  ro z c ią g a  s ię  na różne  szczeb le  za rządzan ia  w
p rze d s ięb io rs tw a c h  i  kombinatach. Ponadto niezbędne j e s t  b a r -
d z i e j  bezpośredn ie  zaangażowanie ośrodków badawczych danej ga-
ł ę z i  przemysłu, jak  i  wyższych szkó ł i  p o l i t e c h n ik ,  a więc ko-
o p e ra c ja  badawcza. Z tym wiąże s i ę  konieczność ś c i s ł e g o  u s t a -
l e n i a  i  r o z g ra n ic z e n ia  kompetencji k ierow ania  i  odpowiedzialno-
ś c i ,  a także  l ic z e b n o ść  kolektywu badawczego. W większym s to p -
n iu  n a le ż y  uwzględnić c e n t r a ln e  lub  zakładowe placówki badawcze
poszczególnych faz  p ro d u k c j i ,  odbiorców lub  konsumentów. Aktu-
a ln e  problemy za rządzan ia  u jaw n ia ją  s ię  zwłaszcza przy koordy-
nowaniu t r e ś c i  zadań i  przy wyznaczaniu terminów wykonania na 
poszczególnych szczeb lach  z a rz ą d z a n ia .
W kombinatach, kierownictwo ma zadanie  kierować procesem 
rep ro d u k c ji  kombinatu jako procesem jedno li tym , mającym na c e -
l u  s tw orzen ie  pożądanych warunków naukowo-technicznych i  ekono-
micznych w c e lu  wysokiego p o d n ie s ie n ia  produktywności pracy  i 
efek tyw ności p rodu kcji  w poszczególnych zakładach  kombinatu. Aby 
zakładom kombinatu i  ośrodkom badawczym, przy uw zględnieniu  r e -
a lnego  p o te n c ja łu  ekonomicznego, p rzeds taw ić  państwowe wskaźni-
k i  i  normatywy zróżnicowane, kierownictwo kombinatu p o trz e b u je  
miarodajnych i  zaagregowanych in fo r m a c j i ,  opracowanych na pod-
s taw ie  j e d n o l i t e j  metodyki.
Takie u s t a l e n i e  zadań wymaga jednocześn ie  organicznego po-
w iązan ia  zadąń i  wyników nauki i  te c h n ik i  z innymi planami czą-
stkowymi kompleksowego p lanu  p rz e d s ię b io r s tw a .  Osiąga s i ę  to 
p rzed e  wszystkim poprzez z c en t ra l iz o w a n ie  na p ła sz c zy ź n ie  k i e -
rownictwa kombinatu planowania c a ło ś c i  zadań nauki i  t e c h n ik i  ц 
c e lu  właściwego w łączen ia  prac  i  zadań naukowo-technicznych w 
ogólny rozwój kombinatu. Narzuca to  jednakże konieczność op ra -
cowania d la  zakładów kombinatu i  poszczególnych zadań nauki i  
t e c h n ik i  ekonomicznych dyrektyw. Zdecentralizow ane planowanie 
poszczególnych p rzed s ięw zięć  i  zadań n a s tę p u je  w o p a rc iu  o dy-
rektywy kierownictwa kombinatu na odpowiedzialność zakładów kom-
b i n a t u .  Takie ro z g ra n ic z e n ie  odpow iedz ia lnośc i  d la  zakładowego 
p lanow ania  nauki i  te c h n ik i  wydaje s ię  celowe.
Kompleksowe uporządkowanie zakładowego planowania nauki i  
t e c h n ik i  o k r e ś la  przy tym zasady i  zadan ia  w .p roces ie  planowa-
n i a ,  wyznacza metody i  in s trum en ty  d l a  przygotowania p lanu  i  o- 
pracowania tem atu , jak  i  d la  o b l ic z e ń  planowych i  k o n t r o l i , !  r e -
g u lu je  b i lan so w an ie  ogólnych zadań p lanu  • nauki i  t e c h n ik i ;  Q- 
p i e r a j ą c  s ię  na us ta lon ych  wyznacznikach i  c e n t r a l n e j  metodyce 
planow ania , j e s t  ono instrumentem  d la  jakościowego k ierow ania  
procesem p rz y s p ie sz e n ia  postępu  naukowo-technicznego.
